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ella. Lo presumiamos desde quc se ha
anunciado y asi lo hemos dicho.
Los gremios de intermediarios, aún te-
nida en cuenta su buena intención, son
los menos lOdicados para directores de
la cosa pública.
Ni la prensa tan propICIa sIempre a
la nota de actualidad, ha dedicado alen-
ción máxima a la Asamblea. Apenas al-
gún comentario en dos Q tres rotativos y
una información telegnifica bastante parca
Hay otros muchos asuntos de más evi-
dente preferencia y sobre todos el de
Marruecos, que es el nudo que I"S neceo
sario cortar para Que la nación sea como
plelamente duelia de sus destinos y no es-
le pendiente de un gesto de audAcia tle
Abd-el·Krilll y de sus secuaces.
Hasta ahora-hay quc reconocerlo y
juzgando por los informes ofIciales y los
de [os corresponsales de guerra la cam-
palia militar se está llevando con éxito.
Nuestras tropas luchan con decisió
con inteligencia, ávidas de asestar el gol-
pe de gracia a la rebelión y de acabar con
esa pesadilla que víene corroyéndonos
hace tanto tiempo.
Para eso ¿qué duda cabe? cuenta el
Gobierno con la confianza máxima del
pais, que dará todo por bien empleado
con tal de \'erse libre de una preocupacion
tan constante y dva.
Bajas Il1UY sensibles nos estil cost<:ndo
la lucha de Alhucemas; pero es de confIar
que la sangre generosa de los hcróicos
oficiales y de los soldAdos cspaflOles 110
haya sido derramada inütilrnclIte ell holo-
causto de España.
Necesitamos permanecer cn el Nortedc
Africa, para que nadie pueda <lllí suplan-
tarnos, constiluyendo allí una llmenaza
para nuestra :::eguridad interior y H toda
cosla hay que acabar con la rebeldia y
hacer comprender a las cabilas la deci
sión de vencerla para su lranquilidad y
1<'1 nueslra.
\. unidas Francia y España en una ac-
ción cordial comün vencerán C0n sus po·
derosos medIOS, quitando a .-\btl-el hrim
la posibilidad de nuevas ayudas cxtmlias.
Ya se observan los efectos de la inleli-
gencia. En la zona francesa y Cll la espa-
flola comienza el desalienlo de los llIoros
)' 110 tendrá nada de exlraño <ILle ellclé
grafo nos confIrmase lllUY pronto el des
ll1cl11brmniento de la Confederación Je
cabilas nfcf18s, sostenida hasta I1qui por
temor fl Abd el l<rim, que no es paIco en
atrocidades para lllanleller la 1I1sclplil1a
entre los rebeldes.
Es de suponer que Fr<lllcia y Espaila
llegarán hflsta el fin y l1lflntendrán, UlJa
vez dominado el enemigo, la inleligcllc13
pactada.
No hacerlo asi :::igniflCaria para muy
breve el retorno a la luchA y II 1(1<: <:i'lrri-
flcios de todo orden, teniendo eil cUlenta
la psícologia del rifclio. tllll dado a la sor
presa y al golpe de lTlallO fulmillélllk liJan,
do la ocasión se le present,l 11I0P;(,<1.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Predomina, como es lógico, en fa vida
actual espaiiola, lod"> cuanto liene rela-
cion COIl el problema de Africn y es ello
tanto as1, que nadie o casi nadie ha para-
do mienles en las conclusiones de la
Asamblea de la Confedemción gremial,
celebrada hace tillOS dias en Gijón.
Es verdad Que los Asambleistas han
estado demasiado atentos al espirilu de
clase, pensando más en los intereses pro-
pios Que en los generales del pais.
tia sido un Congreso de intermediarios.
no de productores ni de consumidores, y
por ello no podian acertar Cll la solución
de muchos de los problemas nacion"lles.
A cllos no les importa la producción in-
dígena, propiamente dicha. mas que rela-
tivamente. Les basta con la supresión de
primas a ésta}' con un librecambio que
les permita inlervenir la mcrcélncía, pro-
ceda de llande quiera, para hacerla lle-
gar al mercado con el mayor rnargell de
rendimiento.
Solo conladísilllas conclusiones son llle-
recedoras de alención Ctl lo atañedero al
inleres colectivo. En su mayoría predo-
minan el interés de clase y el deseo de
constituir una fuerza con el señuelo de
ilpolitica; pero en el fondo COIl el deseo
de 11llen'enir y pesar en la vida pública.
El mal recuerdo de In Unión Nacional
hizo Sl."r cauta ah, fét fl lu Confedemción
gremial en ese punto.
No sintamos el \<lcío hecho alrededor
de la -\samblea de Gijón y el fra(aso de
"Desde Madrid
(De nuestro Redactor·corresponsal)
patriotismo, al bizarro Batallón de Mon-
taña. a vuestro Hatallón ... regazo de
vuestros hijos ... hogar de' nuestros her-
manos... relazo de nuestra España ...
l'>or honor debido a \.·uestras tradicio-
Iles de patnol1smo y de gloria, es preciso
que vosotros, que Jaca se exterioflce, co-. "
lila sabe hacerlo en los dlas solelllr.es de
su vi ...ir ...
Que se sepa por doquier que en estas
rimas que parecen besarse con el cielo,
se siente en espailol. se flllla a la Patria.
Sois descendientes de almogávares y
tle valientes. Sois el pueblo escogido, por
vuestra hidalga generosidad." Sois jace-
t<IIlOS... Cumplid, pues, C0l110 tales. Con-
fIrmad vuestra historia de siempre y de
hoy.
Es el mejor homenaje que podéis hacer
a la Patria y a Jaca, vucstra cuna y vues-
tia orgullo, en el día que le ofrecels su
I~andera, \ueslra Bandera. y allte el altar
de Dios.
Que vosotros, además de patriotas y
de jacetanos, sois crIstianos. Y sois ge-
neracion de patriotas y de valientes.
A'\TO'\I'\O ARXAL
JACA 1.0 de Oclubre de t 925
Resto de Espafta 5 pesetas año.
.'.
fueron los hechos. ya innúmeros, en que
tomaron y 10ll1an parte sus bra \'05 hijos.
,\las que romo rcilla, en las viclOrias-
que ese 11mbre puede orgullosa oslen-
tar, se ofrecerá ell ese momento cUHlllna
hermana e j e In p lar; COlllO una madre
81118111e.
Terminada la misa. y escoltada la nue-
va BanclerA por sus hijos, será presenta-
da al HatallótI. Será su Teniente Coronel
quien la presente, eDil el mislllO cariño y
cmoriÓIl que UTl hijo presentaría fl su ma-
dre amada, a los hermanos ~c sangrc, Y
éstos, mas que hermanos de sangre, son
oferentes con él de la propia vida. de la-
da su sangre, en obsequio y honor de Id
Bandera del Balallón, de la ~amlera de
España.
\' despues de una bre\"isima alocución,
a las tropas, [os soldados del Batallón, a
su mandato, presentarán las armas, y Ulla
descarga cerrada. vitor dE guerra, expre-
S:Oll de béliws amores, será el primer ho-
menaje a la Bandera bendita.
Este es, en un bre\'e resumcn. dcsco-
lorido por los torpes lrazos de mi pluma,
el acto senlimental y emotivo, pleno de
espiritualidad que tendrá lugar CIl la Pla-
za de Armas de la Ciudadela, el dia "1 de
Octubre.
Jacetftnos: Jaca, la ciudad de las leyen-
das de gesta.. patriota en su hislorial...
y tan patriota que dló cuna y origen a la
independencia nacional}' a la unidad de
la ratria: el pueblo en el que. hasla las
mujeres, fueron mujeres fuertes... y ...
guerreras ... y .. , heroinas; este pueblo
que inmortdlizó su escudo con glorias que
más que un blasón, han dado un nombre
de realez" a las <'stirpes jacetanas y mon-
tañesas... csta tierra fecunda y vigorosa,
progresiva .. patriota ... espíritual. .. no
puede ser ajena, ni sentirse extrafla, en
el día evocador de vuestras grandezas
pretéritas-glorias de raza -el día 4 de
Octubre.
Agrupada iCiudad bella}' querid,d ca-
lllO cuando vuestras madres dejaron a sus
hijos y enfermos para defender, COIllO
leonas, en los campos de la Victoria, el
honor nacional y las libertades patrias}'
jacetanas... asi, de apiñados y de entu
siastas. debeis acudir a rendir pleitesía y
amores a la Patria amada Que es vuestra
cuna y es vuestro hogar. .. y son vuestros
campos, y son vuestros templos, simboli-
zada como la tendréis en esa Bandelél
hermosa que vosotros ofrendasteis con
cariño, ,on ternura filial. .. fervorosos de
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a'" Batallón de Montaña
Ante la ofrenda de la nueva Bandera
Emotiva y llena de ternuras es la cere-
monia que. con moti\'O de la entrega y
bendIción de la nueva Bandcra, tendrá lu-
gar, cl domingo día -l. en la Explanada
de la Ciudadela.
Formada~ todas las fuerzas 'de 11-1 Pla-
za, se situara frente al altar, como puesto
de honor, cl Batallón de Montaña.
Presidielldo a estas fucrzas, eslllrá la
vieja Bflndera, como queriendo ofrendar
&us postreros amQres a los hijos amados.
Escollada... llegará al altar y subirá
hasla él. Todos los Jefes y Oficiales del
Batallón que no tengan puesto el: forma-
,ión, seran 103 g-uardianes de hallar. quie-
nes desenvainadas sus espadas, las ren-
dirán ante la Bandera amada, en prueba
de fIliales cariños, mientras el Capellán
cleve sus preces al Cielo, en acción r1e
gracias al Señor, por haberla conservado
para lustre y honor de las armas españo-
las. _. y será retirada con todos sus ho-
llares para dar paso a la nue\'a Bandera.
Desplegada, y sostenida esta por su
bella madrina, se acercara a las gréldas
del altar... Es el momento mas solemne
cuando el pueblo, representa Jo por sus
mujeres y sus madres, se la ofrecera
a la Patria, y por e!la al Jefe princi'
pal del Batallón.
Un brevíSimo discurso de ofrenda por
la disJinguida madrina yel Sr. Teniente
Coronel hl presentará de rodillas ante el
virtuoso y sabio Prelado. para que, con
sus bendiciones del Cielo, la santifique y
llene del espíritu de la fortaleza. virtud de
Dios
Mientras, se hincarán de rodillas los
guerreros de la Patria, los vcrdaderoscru-
zados, por su valor y su fe, y las armas
se rendirán de nuevo, en su primer ho-
menaje de pleilesia a Dios y a la Bandera
que el Prelado bendice.
Una vez bendecida, la tomará en sus
manos el Oficial abanderado, y ella, ya
consagrada, rodeada de autorid"des y
pueblo, cobijando, por decirlo a.!>í, cabe
sus pliegues de sangre y amor, a sus nue·
vos hijos, a los montañeses biZarros. mi-
rando con mirada maternal, la más inten-
sa y más f~cullda, a la España de quien
símbolo es ... a Jaca, la bellísima ciudad
de quien es rica y cordialísima ofrenda,
presidirá la Santa Misa.
Presidiendo también a las fuerzas, y
Como patrocínando a la del Batallón, se
encontrara en el altar [a r{luriosa Bandera
de Galicia. Señera nimbada de heroisrnos
y de bravuras. que escribió para IfI Patri..
















La lección esta resultando demasiado
dura a los pueblos coprotectores para que
puedan olvidarla y dejar de estar sobre
aviso.
El mundo musulmán va despertando
muy deprisa, COIl una xenofobia naciona-
lista que no puede echarse en saco roto y
que alcanza a ingleses, franceses, italia-
nos yespafloles, a nosolros en más ml-
nima parte.
El optimismo del General en jefe mano
tiene la confianza de la nación. Alenien-
donos a sus declaraciones nuestra per-
manencia en Alhut:emas sera permanente
y ya en ellas se habla de una futura ciu-
dad con su puerto. a la cual afluiría gran
parte del comercIO para la propia capilal
del imperio, por su proximidad a ésta.
Importante indudablemente y de gran
eficacia para [a solución fulura del proble-
ma de Marruecos es la manifestación del
Marques de EslelJa de emplear en la ac-
cion política elementos musulmanes pres-
tigiosos, dando así la verdadera noción
de 10 que debe ser el protectorado.
Si todo ello conduce al fin propuesto.
con carácter de estabilidad, podemos dar-
nos por satisfechos de que aquel corres-
ponda a los medios puestos en juego y
en los cuales no se escatimó sacrificio al-
guno.
El día que el rifeño tenga el debido
contacto con la civilización y goce. de sus
beneficios será el mismo quien desoiga a
los agitadores indígenas y a los extraños
que buscan en Marruecos un campo de
experimentación para sus maquinaciones
políticas o para sus granjerías de toda
especie.
B. LOIs




El Santo Padre ha recibido en audiencia en la
Sala de las Beatificaciones cerca de 400 personas
(emre las cuales habfa 120 nit"los) que componen
la Peregrinación de los PP. Escolapios de Espa-
na, reunidos en Roma para ganar el Jubileo y pa-
ra celebrar [a tiesta de San jasé de Calasanz en
San Pantalcón y presenlados por el Rmo. P. jase
del Buono, Vicario General de las Escuelas Pías
y por el M. R. P. Salvador Coct, Presidente de
la PeregrinaciOn.
Mientras Sil Santidad pasaba dando a cada uno
o besar su mano y distribuyendo la medalla con-
memorativa del Santo Jubileo. un grupo de n¡flos
que componen el Orfeon Calasanciano de San
Antón de Barcelona, dirigido por el P. Pedro Ca-
lome Sch. P. y por el maestro de musita seMr
Pérez Maya, eje<:utó con suma maestría un trozo
de su selecto repertorio musical.
Su Santidad se complace con el P. Vicario Ge-
neral del notable nlimero de PP. Escolapios ve-
nidos de todas las provincias espaflolas y parti-
cularmente de aquel106 niños llevados por ellos
para ganar el Santo jubileo.
Después, sentad.,) en ellrono, Su Santidad di-
rige a los peregrinos calasancios un discurso sao
ludándolos con particular complacencia. Decfa Su
Santidad que con eelos peregrinos se harla en-
tender aunque hablase en italiano porque la len-
gua española ea una lengua afin, nacida de la la-
tina, de esa lenJ1,:ua latina tan anti¡;l;ua, tan bella,
que fué el verbo de una civilizacion exhuberante
y gloriosa de la cual lanlos y tan privilegiados
elementos conserva la española.
Estaba seguro de hacerse entender también,
porque la lengua del Padre la entienden instinti-
vamente sus hijos por el amor que les une con
El dulcemente en la lierra y los eleva por la fé
hasta el cielo.
(Continuani)




Su{ri IlIIO sacudida de itldiRtloción ,Ij
de temura, al escuchar el relato del po-
bre anciano.
7enfo "ijos. e{eUiuometlte, y acomo·
dados ..41 menos, ulvian desaho!!ada-
mente con Sil trabaJO. Pero el erales 1111O
carga pesada; su ancianidad ero fUl es
torbo en la casa labrantia. l' se le tra-
taba mal, se le despreciaba, era la burla
y el escarnio de sus propios hijos.
Si alguletl le trataba bien o le compo·
decia, efCJ el extrailo, (,1 que si llevaba
agradecimientos a su viejo coraron, l/O
llenaba los vacíos de Sil alma doliente
y triste. no IIacia revj¡'lr los rescole/os
que rejuvenecen, cuando ya eston rotas
y cansinas, a {uerza de sufrir. las fibras
del corazón.
y para no llorar más de soledad y de
abandono; para no abismarse mas en
su callado e incomprendido dolor de pa-
dre aborrecido, padre que proporcIOnó
a los hoy iflgratos hijos, aquel bienestar
relativo, de que disfrutan a fuer=a de
sacrificios y de trabajos; plendo,w tan
abandonado, buscó Ufl asilo, llll lugar
de caridad, donde por amor de Dios,
fuera recogido, y, por ullIor (le Dios fue·
ra considerado y querido.
y encontró el pobre aquel lugar, y los
que no eraR los suyos fIliada le debian.
esos fueron, amorosos, los que le pres-
taron fm cristiano cobijo y le dieron ca-
lor y amores, los único~ de la vida, los
más extraños, aquellos o quienes jamás
conociera tl/' tratata nunca el buen an-
ciano.
y aunque feliz, muy felia en aquellos
in-st'1n/es, pues nada le (altaba-me
lloraba COIl lágrimas tOIl amargas, tan
doloridas, que debian quemar, por fuer-
za, su tostado rostro, hecho de surcos
y de arrugas.
eNada me falta. seriar; casi me so-
bra todo me decfa el pobre - disfrutéde
tan pocos carlrlos en mi uida; estuve tan
solo, en medio de los m(Ís mios, en me-
dio de mis hijos que hOl/. puede decirse,
he empezado a vivir en esta casa de
Dios.
Pero no los aborrezco, setlor. como
ellos me aborrecieron. Les amo, como
siempre y tal vez más, pues soy su padre.
En mis largas y etemas noches, afÍn
tengo para ellos una oración, para que
sus hijos, mis nietos, no hagan con
ellos lo que sus padres llicleron conmigo
dejtindome, abandonado y triste y ham-
briento - cuandu yo todo les di - Y ya
no podio trabajar y me encontraba en
las márgenes del sepulcro.
Rezo por ellos, me acuerdo de ellos.
Les perdono. les amo.
iJn solo recuerdo hay triste alzora pa-
ra mi vejez que anhela la tumba para
vivir en Olas. El recuerdo de aquel 110-
gar, la evocación de aquella alcoba sa-
grada. donde yo !fac[, donde nacieron
los padres, los hijos de mi alrna que tan-
to amo. Santuario de mis mejores dichas
.tI receerdos que nunca jamás volveré a
ver, dondee fui felfz, trabajando y dis-
curriendo para Droporcionar pan y bien-
estar a esos hijos que semejan eJ.trarlos
que. acaso, ni un recuerdo ni una ora-
ción jamás tengan para este pobre pa-
dre a quien abandonaron y que reco·
gió la caridad. )
Aquellas palabras del anciano orodu-
jeran una sacudida violenta en mi alma
filial. No comprendo que haya hijos tan
desnaturalizr¡dos, ta" maloados.
Los padres, más que amor, merecen
!lasta la vida de su.<; Il/jos, que ellos
!LOS dieron la vida.ll nos entregarol/ ple-
ltamente y sil/ rl'SNIIOS todo su corozólI.
IPobres de los hijos qlle OSI tratan a
SflS padres.'





Ile ahí una lindisiltla fotografia de ltl
que no hemos de hacer comentario. dejan·
do al lector que luego de haberla saborea·
do los haga por su cuenta. E~ ulla foto
del corazón de Aragón, de Zaragoza. la
que hecha por tierra el calificall\'o COIl
que se nos conoce a los baturros en la in·
mensa mayori<t de otras regiones El puc-
blo )' en especial los pequellUelos gozan.
dando de comer a esos inocentes animali-
tos con los que se familiarizan. r goza,
quien al ver e~as escenas, siente ese ca-
lofrío tan especialisrno de lllUY con ladas
ocasiones cualldo un gran moti, O le hace
vibnu hasta su última fibra sensible. Por
eso querríamos verlo en nuestro Jaca )'
de ahi que deseemos se haga en forma,
que, lejos de fracasar, nos haga sentir los
encantos que ello ha de pro\'ocar.
El magnífico Seminario, pese a qUIen
lo califico de convento para renlllgosas
institutrices, ha sido cubierto en una de
sus soberbias alas de edificiol estando
muy adelantadas las obras en el resto del
mismo. Han comenzado las obras en el
futuro hermoso edificio de la Unión Ja·
quesa. Confirmado el refran: eno hay mal
que de bien no venga) aquel edificio que
causó un dia de p<'na se ha convertido en
otro suntuoso. dando lugar además a un
Casino-Teatro y a dos casas que han de
construirse pronto en él; a una hermosa
calle que empalmará con el Paseo y a dar
vida a la del Carmeñ. A contar con per-
sonalidades de tanta influencia y lantisi-
mos cariños y con sociedades entusiastas
con arrestos. casi era de desear UIl incen-
dio de vez en vez pero... estando el edi-
ficio asegurado ~r sin desgracias que la-
mentar como es lógico.
Disentíamos con un amigo sobre SI la
calle que primero ha de ser urbanizada es
la 12 o la 14. Deciamos: el Ayuntam[ento
acordó fuese la 12, y respondió el amigo:
pues, fue revocado el acuerdo por ser más
urgente la 14 ya que cuenta con mayor
número de edificios. Nos pareció la cosa
lógica. Cuando un acuerdo debe revo-
carse. se revoca. Y por esta razón y por
las que apuntábamos hace algún tiempo,
debe revocarse también el acuerdo toma-
do en la misma sesión, de dividir la her-
mosa avenida del Paseo en: Paseo de Al·
fonso XIII, calle de Bivona y calle de Vi-
ves. Ya las dichas razones debemos aña·
dir, que si el diccionario entiende por ca
lIe, el camino público entre dos filas de
casas, Juzgamos que el Ayuntamiento no
¡iene poder bastante ni para fallar a cuan-
to la palabra significa, ni para crear calles
de Ulla sola fila de edificaciones.
Han sido descubiertos y son admir<tdos
el nuevo y bonito edificio destimulo a
evacuatorio y el chaflán con sus artísti
cos miradores de lo hermosa casa de Ba
yo. Dmnos la noticia para los veranean
tes que se fueron sin satisfacer Sll Ir'g'ca
curiosidad de verlos terminados.
El domingo 4 tendrá lugar la hermosa
fiesta de regalar la bandera al Batallón de
.\1ontaña. Inútil decir. asistirá todo Jaca
sin distinción de clases. La fiesla no hay
que dudar será españoHsima. No en balde
se trala de: la enseña sagrada que a Espa
ña representa. Siendo asi. creemos aS1S
tirán las señoras y señoritas a la española
es decir, tocadas con la tlásica mantilla
que al encuadrar sus lindos rostros, las
hermosea baflante 1111'1S, que esas macetas
jamás 'Comparables a la hermosura y gre
cia que presta esa prenda tan l1uestra. S
a la Bandera la saludamn... lcxerentes des
de el l~ey hasta el último súbdito, a la
mujer con la airosa mantilla la festejan
desde el último súbdito hastd el Rey.
B C. A.
Biblio~rafíi\
Hemos leIdo con cariilo la excelente. obrita que
con el tílUlo de La galli!1a U sus cllldados ha pll
blicodo lecientemente nuestro querido amigo
Don Andrés Cenjor.
Sin que la podamos considerar COrno una obra
fundamental de avicultnra, es no obRtanle un es
tudio acabado, con orienlacionts clnr:1s v reml'
dios asequible, para cuantos, grandes o ~ueflo,
se quieran dedicar al mejor aprovechamiento ce
las aves de wrral.
Equdia las enfermedades y aplica las medica
cione!> con la certeza de un hombre verdnden:
mente empirico que funda sus aseveraciones en
la verdad de [os hechos. Son muchos los que
desconocen las enfermedades de las gallinas,
causa que motiva muchas veces su poco o nin-
gún aprovechamiento, y este libro serviri!. de en-
sefllll1za y de gran utilidad a cuantos para su fin
quieran leerlo.
Esto, de las enfermedades, es para nosotros el
capitulo más interesante. sin que sean menore~
en enseflanzas los restantes capliulos que tra-
tan a la galli!lP en todos sus aspectos, de la obra
del Scflor Cenior.
Ojalti que este libro lIeJ1,:ue a manos de mu-
chos para que sepan sacar a la gallina, cuidan-
dola y tratándola como debe tratorse, todo el pro-
vecbo y ulilidad que puede rendir.
El Sr. Cenjor ha publicado una obra utilísima,
y muy importante para muchas familias. Espera-
mos que ha de tener favoroble acogida. Se 10
merece y as! se lo deseamos al cultfsimo autor.
Editada en los tallere~ tipograficos de la Viuda
de Abad, acredita [a Editorial por su belllsima
presentacion. Reciban lo mismo el Sr. Cenjor




Se anuncia para esta noche la proyec-
ción en este treatro de la original y noví-
sima opereta cinematográfica «La Geisha
Rubia. obra en cinco actos que los púbh-
cos aplauden con gran entusiasmo.
Es este, sin duda alguna, uno de los
mayores triunfos cinematográfico-musical.
ya que por este medio el espectador pue-
de disfrutar de las escenas de la pantalla,
cual si su interpretación fuese en el mis'
mo escenario del teatro, ya que para ello
o
............
Se ha puesto a la venta
el tratado de AvicuHum doméstica
original de
._--------
Tip. Vda. de R_ Abad, Mayor, 32. -Jaca
D. ANDR,ES CENJOR LLOPIS
en la Librería de la Vda. de Abad
La ~allina y sus cuidados
La Agencia (Radial ha transmitido a
la prensa la siguiente noticia:
(Hace algún tiempo el Papa ha adqui-
rido del Estado ¡taHano la propiedad de
Santa Maria de la hedad. Dicho terreno,
que gala de la perrogatlva de extraterri·
torialidad, se extiende hasta el mar y
posee un puerto perfectamente habItable.
De esta manera el \'allrano podrá man-
tener relaciones directas con el e:dranje-
ro, sin que el Gobierno italiano pueda
ejercer un control como hasta ahora.)
Basilio Parafso, quien, afortunadamente,
se encuentra muy restablecido en su lIue·
branlada salud.»
En la carretera de Navarra, en las in-
mediaciones del cuartel. fué días pasados
encontrada una sortija que se entregará a





«Parece ser que muy pronto habrá de
celebrarse en Zaragoza una reunión de
representaciones de las Cámaras de Co-
mercio de España y que en ella serán tra-
tados asuntos de gran importancia para
las clases mercantiles y para el funciona
miento de dichos organismos.
Pretendese que a esta reunión asista el
subsecretario del minis:erio de Trabajo
señor Aunós, y si el daje lo realiza, nos
consta que se le prepara un homenaje al
que no sería ajeno el Ayuntamiento, y
por el que tien(' grandisimo interés don
La Gaceta del día 2G último, publica
una R. O. autorizando sea trasladada a
Arañones la Aduana de Canfranc.
Pasa unos días en su C8sa de Noval el
M. I. Sr. don Luis Fumanal Arias Canó-
nigo abogado.
Los días 2, 3 Y -1 de! próximo octubre,
tendrá lugar en Berdúll la celebración de
la feria de ganados, Que fué suspe.ndida
a consecuencia de hallarse la Glosopeda
en los ganados; dicha feria ha sido auto
rizada oficialmente.
Por disposición del Ilmo. Sr. Obispo,
se aplaza la apertura de Curso en el Se-
minario Conciliar hasta poderla realizar
en el edificio en constrtlc~ión, a cuyas
obras se les da gran impulso.
De una información de la importante
y vecina villa de C1'lnfranc es la siguien-
te noticia:
-Durante varios alias, ha sido una ver·
dadera pesadilla, pard este pueblo, la
construcción de la llamada Travesía, tro-
zo comprendido en el kilÓme.tro 160. de
la internacional de Zaragoza a Francia
obra Que para esta villa entraña inusita-
da importancia.
Hoy, gracias a las gestiones del activo
alcalde don Félix Aso, secundado por
sus compaileros de COlicejo, la ejerución
de la carretera es un hecho.
Días pasados se recibió una carta del
vocal del Directorio general Mayandia, en
la Que comunica, haber sido librada a es
ta Delegación de Hacienda, la cantidad
de ochenta y siete mil pesetas. para el re·
planteo definitivo de las obras, Que le
fueron adjudicadas al contratista don Ra-
món Espada.
Los centros de segunda enseñanza
inauguran hoy sus cursos académicos de
1925·1926 _
festaron en el acto de la conducción del
cadáver al que asistió público muy nu-
meroso.
Dios habrá acogido en su seno el alma
de la finada y concederá a sus padres,
hermanos y demás familia a los que acol1l·
pañamos en su justo dolor. resignacion
ante la pérdida que sufren.
Telegráficamente se supo el lllartes en
esta ciudad, que en una de las opemcio-
nes que tan gloriosamente rcalila lluestro
Ejército en Africa, había sido herido grao
\'emente el comandante del Tercio dlll1
Francisco Borras, hermano de nu('Slro
querido amigo don Enrique <. 'omandallt~
.\\flyor del Batallón de Montaila 11. o R.
Nuevas noticias, recibidas ayer, acu-
san la lI1uerte del heróico Jefe. que ha
ofrendado su vida a la Patria, en plena
Jllventud.
Descanse en paz el heróico militar y
reciban su viuda, hijos y especialmente
~II hermano y su seftara madre, que aquí
pasa una temporada, expre~iól1 de nues-
tro sentimiento sincero por la desgracia
que les aflige.
Los señores de Caubel (D. Alberto),
residentes en Marsella, y que cuenlan en
esta ciudad con muchas simpatfas y ami-
gos. nos participen atentamente el naci-
miento de su hijo Gerardo, acaecido el
dla I de Septiembre última.
Les felicitamos por tan venturoso suce-
so, felicitación que hacemos extensiva a
los abuelos del reciennacido, respetables
amigos nuestros.
A los 21 años, falleció el día 24, la sim-
pática y bondadosa señorita de esta ciu-
dad Vicenta Franco Ezquerra, hija del co-
nocido industrial y propietario de esta
ciudad don Mariano.
El sentimiento que esta mLerte ha pro-
ducido entre las amistades de la familia
Franco y en el vecindaric. todo, se mani-
De sus posesiones de Xavierre-.\iartcs,
regresó ayer con sus hijos, la respetable
\. distinguida señora D." Dolores Pérez,
VIuda de Solano.
Don Ramón Servert, dignisirno Coro-
nel de la 2. 11 media brigada de la ).11 bri-
gada de Montaña ha salido hoy para Es-
tella acompañado de su ayudante señor
Bonelli. para asistir a las Escuelas prac-
ticas del Batallón de Montaña Ibiza n.O 7.
Por esta circunstancia no podra el se·
ñor Serverl asistir al acto de la entrega
de la Bandera a nuestro Batallón de Mon-
taña, siquiera, dados los carii'los con que
ha visto la actitud de Jaca para esta uni-
dad de su mando esté el día -1 en esplritu
entre nosotros y en el grandioso home-
naje proyectado.
el inspirado maeSTro aleman Hans Atb-
bont, ha ajustado admirablemente la lIlÚ
siea, alegre y populAr, de opereta. en los
distintos papeles de Ins dIferentes perso
"ajes 'de esta adaptación cinem8lográf Ica,
POI' ser en Jaca un espectáculo cOl1lp!e-
13mentc nuc\'o llamará C110nllCIliCnle la
atención, mucho más si se tICI:C en cwm-
la que en las partes call1anl(''~ figuran las
tiples M. Esteva. Mercedes ROl 11 Y l.\~o­
1101' Flores; los tenores Juan Sal1l.:C'llis y
.l,lbcrto Gen Ocaña; el bajo E. Barl(JlI:'\ y
el Baritollo Rosendo Franco, {)Irigidos por
elllottlblc maestro Federico Cayo; (01110
jaz? band forma parte de ésta aglllpélcíOI1
¡lrtística Font-Solá, s~elldo todos ellos ( le-
mentas de gran valía y que conslIluycll
una garantla para el é:dlo más rolluldo.
La niña Victorina Gilaberte alumna del
Colegio de Santa Ana de esta ciudad ha
aprobado en la Escuela de Musica de Za-
ragoza, con la calificación de Sobresalien-
te el segundo curso de solfeo y primero


















































































Consulta: de 11 y media a 1 y media
yde3a 5de la larde
MAYOR, 41, 2."
ESrEClftLlíTn EN NIÑOS ¡ MEDICINft~ENERfll








EXinterno por oposición del Hospl-
pilal de Niños V facultad de
Medicina de Madrid
Cirujia, Partos, Matri;>, Niños
Electricidad.-Rayos (t




de la Escuelas pras
Desde elIde Septiembre estan abier-
tas las escuelas de primera ensc,ianza de
este Colegio.
Grados elemental, medio y superior.
Enseñanza deComabilidad. Teneduría de
Libros y frances.
Hasta el 1-1 de Octubre estará abierta
la matrícula para los alumnos de segunda
Enseñanza.
Se admiten alumnos inlernos. medio-
pensionistas, vigilados y exlernos.
Se pone en conacin1ientu de los
señores cooperadores que en la
próxima semana qucJorá inswla-- - _~_-




Pidánse Reglamentos al P.
_~_~CO~_iO' Poctor Valero
•
S . d desde lae arrlen a feclm UI1
chalet Sito en el Paseo de Alfonso XIII y
un piso de planta baja, amueblado o sin
amueblar segun cOllvenga. Dirigirse a la
calle de Echegaray. 12, 2. n----Se arriendan ld~s~~
Octubre tres magnificas pisos uno de ellos
amueblado y dos hermosos locales en plan-
ta baja. Sir\"t~n para garage o ?Inmcen.
Casa nuc\'a de Arcas.
mayor, 26, 2.°
LA UNI0N
Se facilitan pasajes para las I~e­
públicas Hispano Americanas y
:\orte-.'-\mérit:a en lus lujosos y rá
pidas vapores lk la Con¡pañía
Trasatlántica Española «Inlanw
Isabel de Barbón» \" «Reina VICto·,
ria Eugenia», en l{lS magnificas y
también nipidos v?pores italianos
Re Victoria. Duca de .\osla, Ouca
degli Abruzzl, Tomaso di Savoia.
Princesa .\tafalda ) (n los colosos
rrasall·1nticos ue 27.000 toneladas
Giulio Césare, Cante Rosso y Can-
te Verde que hacen la travesía de





Se arrienda el 2.° pisoy las dos
liendas de la casa num. 12 de la calle del
Sol. Dirigirse al principal de la misma.,
Se venden en buenas condlClones u n a
vaeia de amasar y una cama de hierro se·
minuevas. Razón en esta imrrenta.
S 1 '1 piso. lienda y bo-e a qUI a dega. Para infO'·
lIJes dirigirse H esta imprenta.
Ga b l· e t e solo pa<a dormir,n se alquila con una
O dos camas, en punto céntrico de esta
dudad. Dirigirse a este periódico.
S . d ~ la'antiguae arrlen a tienda deMa·
liadas. calle del Obispo. Razón: Procura·
dar Morer.
Se alqul'la un piso entre·suelo en la ca·
Ile Bellido num. 2·L Razón en esta im-
prenta.
M a' . de escribir.•Mer-in qUina cedes-o Sevende
una nueva. Dirigirse a esta Imprenta.
Se arrienda el local del
tnnquete.
y un piso interior de la misma-casa. Diri-
girse a su dueño en la calle Mayor núme-
ro 34. Se vende un aulopisno.
.,
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PRECIO FI...JO. VENTAS AL CONTADO





No hay mejor propaganda que la de los hechos. No olviden que esta Casa, pOI' vender los artículos de su
propia fabricación, ofrece precios sin competencia. El beneficio de los intermedial'ios queda a favor del público
~=============-==~
Altnacenes de San Pedro S. A., I
Los más importantes de la ReSión.··fabricación y Talleres propios
CASAS Ef4 Barcelona, ttuesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca, 1'yerbe y monzón
o
